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Madrigal Singers 
Fall Concert 
CONCERT CHOIR 
MADRIGAL SINGERS 
Michael Schwartzkopf, Conductor 
Krisztina Kereszty, Piano 
Kristina Ragonese, Administrative Assistant 
Ron Caldwell, Administrative Assistant 
lhirty-sixth program of the 1993-94 season. 
Wesley United Methodist Church 
Bloomington 
Sunday Afternoon 
October 31 
3:00p.m. 
Madrigal Singers 
Hodie Christos natus est 
Baci, soavi e cari 
Audite nova! 
Ein Hennlein weiss 
II bianco e dolce cigno 
II est bel et boo 
El grillo 
Concert Choir 
Freue dich des Weibes deiner Jugend, SWV 453 
Jan Pieterszoon Sweelinck 
(1562-1621) 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
Orlando di Lasso 
(1532-1594) 
Antonio Scandello 
(1517-1580) 
Jacques Arcadelt 
(ca. 1505-1568) 
Piene Passereau 
(fl. 1509-1547) 
Josquin Desprez 
(ca. 1440-1521) 
Heinrich Schiitz 
(1585-1672) 
Troy McKay, Trumpet Johnnie Green, Trumpet 
Charles Plumber, Trombone Paul Hefner, Trombone 
Matt Kaster, Trombone Maria Cooper, Cello 
Paul Borg, Organ 
Warum ist das Licht gegeben dem Miihseligen, Op. 74. No. 1 Johannes Brahms 
Warum ist das Licht gegeben (1833-1897) 
Lasset unser Hen samt den Hiinden autbeben 
Siebe, wir preisen selig 
Choral: Mit Fried und Freud ich fahr dahin 
Intermission 
from Anthem for the Victory of Dettingen, HWV 265 
We Will Rejoice in Thy Salvation 
Krisztina Kereszty, Piano 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
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Something Has Spoken to Me in the Night Edwin Fissinger 
(born 1920) 
Melissa Story, Soprano 
Cornelius Pereira, Speaker 
Cantos gloriosus 
from The Lark (1955) 
Spring Song · 
Court Song 
Soldier's Song 
from Final Alice (1976) 
Acrostic Song 
Courtney Barnes, Soprano 
J 6sef S vider 
(born 1932) 
Leonard Berstein 
(1918-1990) 
David Del Tredici 
(born 1937) 
Christine Heath, Soprano 
Wake Up, Ollie Brown! Ben Allaway 
Saint: Jessica Bridge, Meuo-Soprano 
Ollie: Dwight Powell, Tenor 
Devil: Jeff Glogowski, Tenor 
Angels: The Concert Choir 
Domaredansen Swedish Folksong 
(arranged by Bengt Hallberg) 
Krisztina Kereszty, Piano · 
Soprano 
Christine Heath, Elburn 
Alison Hoelscher, Nashville 
Jamie Kramer, Montgomery 
Susan Lewis, Sparta 
Alto 
Dedra Baker, Mahomet 
Jessica Bridge, Wheaton 
Nicole Colba, Bloomington 
Jennifer Sheaves, Mendota 
Madrigal Singers 
Tenor 
Ron Caldwell, Lawrenceville 
Andrew Kott, Eureka 
Kevin MacLean, Plainfield 
Dwight Powell, Schaumburg 
Bass 
John Davis, Bloomington 
David Holhulin, Goodfield 
Jeff Shelton, Bloomington 
John Wahl, Washington 
Soprano 
Amy Arnold, Rock Island 
Kendra Baker, Mahomet 
Courtney Barnes, Springfield 
Amanda Byassee, Marion 
Melissa Citro, Quincy 
Renita Curfman, Pittsfield 
Linda Duesterhaus, Quincy 
Jamie Edwards, Antioch* 
Amanda Eubanks, Chillicothe 
Christine Heath, Elbern 
Jamie Kramer, Montgomery* 
Monica Ludwig, Champaign 
Jennifer Miller, Tinley Park 
Jennifer Noel, Princeton 
Melissa Story, Fairbury 
Alto 
Andrea Arthur, Bourbonnais 
Abigail Baker, Lombard 
Dedra Baker, Mohomet 
Gina Bassetti, Princeton 
Jessica Bridge, Wheaton 
Tina Buckley, Bloomington 
Heather Cawlfield, Urbana* 
Nicole Colba, Bloomington 
Joy Ewoldsen, Carol Stream 
Lisa Lestina, Wilmington* 
Kristina Ragonese, Momence 
Christine Shallberg, Moline 
Sara Tripp, Quincy 
Wendy Williams, Moline 
Concert Choir 
Tenor 
Chris Ayers, Mohomet* 
Ron Caldwell, Lawrenceville* 
Todd Dickinson, Western Springs 
Nathan Edwards, Washington 
Brian Farber, Galesburg 
Jeffrey Glogowski, Schamburg 
Nicholas LaPaglia, Streamwood 
Kevin MacLean, Plainfield 
Jerry Myers, Godfrey 
Scott Noonan, Springfield 
Dwight Powell, Schamburg 
Clay Turner, West Chicago 
David Vish, West Chicago 
Bass 
Kevin Boyer, New Lenox 
Shawn Degenhart, Washington 
Jason Eilers, Macomb 
Patrick Egan, Lombard 
Paul Griffin, Glendale Hights 
Brian Harris, Independence, MO 
David Hohulin, Goodfield 
David Jensen, Coal City, 
Christopher Johnson, Dekalb 
Steven Krug, Geneva 
Cornelius Pereira, India* 
Michael Perysian, Northfield 
Richard Repp, Schaumburg 
Alejandro Rutty, Argentina* 
Jeff Shelton, Bloomington* 
Steven Wilmert, Morton 
* Section Leaders and Administrative Assistants 
"MUSIC FOR THE HOLIDAYS" CONCERT - SUNDAY, DECEMBER 5, 
1993, 3:00 P.M. 
Tickets are available at the Braden Auditorium Box Office 
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